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MSC を静脈投与（対象群に MSC を含まない培養液のみを投与）し、その後術後 28 日目ま
で運動機能の経過観察と脊髄 in vivo MRI の撮影を行った。観察期間終了後、脊髄を採取し
組織学的検討を行った。                                      
結果：研究成績：MSC 投与群は対象群と比較し観察期間内に有意な運動機能の回復を認め
た。また in vivo MRI においても MSC 群は対象群に比較し脊髄のボリュームが有意に保た
れていた。観察期間後の組織学的検査においても脊髄の断面積、ニューロンおよびグリア細
胞の数、正常神経軸索数、微小血管長が有意に保たれていた。また Evans bleu の静脈投与





め、これらの治療メカニズムが運動機能の回復に貢献していると思われた。                                    
結論：虚血性脊髄障害モデルラットに対する MSC の経静脈的投与によって運動機能の回復
が得られた。治療メカニズムとして、脊髄白質・灰白質の神経保護および血液脊髄関門の安
定化が関与していると考えられた。   
